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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
~ . 
... .. .... ................ .................. ... ... .. ..... ..... .. ... .. , Maine 
Date ~~{ /f .f.tJ ~ 
Name ....... ~<?~ ........ ... ... ...... .. .. ............... ....... ......... .... .. .......  
St>eet Addms /~[ !/?~/ ..... ....... ... ............. .... .... ........... ....... .. .... ..... ....... ...  
City ot Town .......... .... .. ..... ~ .. ... . . .. ..... ........... ........... ... .......... .. .. , ...... ..... , ..... .. .. .... .. .. .............. .. 
How long in United Sates ....... .. ... . /Jr .· ............................. How long in Maine ......... !fr: .... . 
Bomiylt.. ~,~~~ ·-········· Date of Bitt~ /.. f ::::!:/1( 
If married , how many children ... ... .. ......... ............ .................................. . O ccu pation . .. kd.. ....... .. ...... ..  
N"(r~::!o~'::)'/;'.ii" ~t1 ······· .. .. .... .. ...  ·· ··  ·· ·· ·· ···· 
Addms of employe, , .... , ... L.,, ,, .. , ....... ...... .............. ........ .... ... , ........ , .... ................... .... ........... , .. , ... , .... , .....  
Jur . -English .......... ....... .... .. .... .... ....... Speak.... .. . .. 
... ................ Read ....... ~ ............ Wn te r · 
r;;;-
Other languages ............ . . ............ .......... ....... ...... ... .. ... ... ..... ........... ... ... ... .. ...... .. ............ ....... .. .. .. ............... ..... ... ......... .. . 
Have you made application fo, dti,enship) ... , .. ~ .. '. . ... ~ ....... , , ,, ................... , , ....... ,, ...... .. , , ....... ..... . 
H ave you ever h ad military service? .............. ..... .. .. ....... .... ...... ......... ...... ............. ................... ...... ... ... .. .... ... ... .... ... ...... . 
lf so, whe,el .......... ~ ....... ........ Sig~:::en~~······· 
Witness ....... .. .... .. .. .... ...... .... .... ......... .. .... ... .... .... .... .. ... ......... . 
